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  BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 




Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 
Hari   : Jumat 
Tanggal   : 13 Juni 2014 
Waktu   : 10.15 – 10.25 
Tempat   : Ruang Sidang Gedung C jurusan Arsitektur Fakultas Teknik  
   Universitas Diponegoro 
Dilakukan Oleh : 
Nama   : Amanda Ayu Pinandita 
NIM   :  2102011013108 
Judul   :  Museum Purbakala Pati Ayam Kudus  
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Pembimbing Pertama : Septana Bagus Pribadi ST,MT 
PembimbingKedua : Sukawi ST,MT 
Penguji    : M. Sahid Indraswara ST,MT 
 
 
A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul 
Museum Purbakala Pati Ayam Kudus: 
1. Dimulai pukul 10.00 WIB oleh Septana Bagus Pribadi ST , MT 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu 10 menit dengan pokok-pokok 
 Materi sebagai berikut : 
 Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaandan 
Perancangan Arsitektur (LP3A)  
 Konsep bangunan 
 
Hasil siding mencakup Tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen pembimbing 
terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Bapak Septana Bagus Pribadi ST, MT 
a. Pertanyaan: 
 Apakah Jumlah Pengunjung sudah Terlihat untuk 10 tahun kedepan? 
Jawaban: 
Sudah pak, dengan melihat dari beberapa perbandingan museum atau tempat wisata 
purbakala di kudus dan di buat rata-rata untuk mendapat pengunjung 10 tahun kedepan. 
 
 
2. Bapak M. Sahid Indraswara, ST,MT 
 vi 
 
a. Masukan : 
Coba di cek lagi untuk pengunjung pada 10 tahun kedepan karena apabila jumlah 
pengunjung salah maka akan berpengaruh pada keseluruhan program ruang yang 
dibuat. Untuk menentukan jumlah pengunjung 10 tahun kedepan maka dapat dilihat 
proyeksi tahun tahun sebelumnya dan menggunakan rumus polinominal apabila terdapat 
kenaikan dan penurunan tiap tahunnya dan menggunakan rumus linier saat terjadi 
kenaikan setiap tahunnya. 
 
B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR  
Berdasarkan saran dan masukan dari dosen pembimbing serta dosen penguji pada sidang 
kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara),dilakukan revisi 
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